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WWU	  Cross	  Country	  Classic	  2010	  Men	  10K	  (Oct.	  23,	  2010	  at	  Lake	  Padden)	  
Team	  Scores	  -­‐	  Alaska	  Anchorage	  33,	  Western	  Washington	  65,	  Victoria	  96,	  Club	  Northwest	  104,	  Humboldt	  State	  126,	  Academy	  of	  Art	  162,	  Saint	  Martin's	  190,	  Seattle	  Pacific	  207,	  Central	  Washington	  225,	  Alaska	  Fairbanks	  283,	  Trinity	  Western	  323,	  Eastside	  Runners	  inc.,	  Seat
Results	  By	  BuDu	  Racing,	  LLC
Place Name Team Bib No Time
1 Cheseto, Marko
Univ 
Alaska 
Anchorage
97 30:41.1
2 Chelimo, Micah
Univ 
Alaska 
Anchorage
96 31:15.5
3 Welling, Jordan
Western 
Washingto
n Univ
147 31:25.1
4 Maru, Amos
Academy 
of Art CA 6 31:30.7
5 Grimes, Bennett
Western 
Washingto
n Univ
137 31:33.6
6 Childs, Cliff Univ Victoria BC 119 31:42.9
7 Marinchich, Daveson
Academy 
of Art CA 5 31:44.2
8 Medhaug, Blake
Western 
Washingto
n Univ
141 31:44.8
9 Parisien, Jacob
Univ 
Alaska 
Anchorage
100 31:49.8
Male Finishers
10 Rottich, Paul
Univ 
Alaska 
Anchorage
102 31:52.5
11 Yilma, Yonatan
Univ 
Alaska 
Anchorage
104 32:05.6
12 Limpf, Paul
Club 
Northwest 
WA
20 32:07.2
13
Van 
Santen, 
Kyle
Saint 
Martin's 
Univ WA
48 32:14.3
14 Whan, Connor 149 32:17.1
15 Murphy, Kevin
Club 
Northwest 
WA
21 32:18.1
16 Hunt, Spencer
Saint 
Martin's 
Univ WA
45 32:19.6
17 Huff, Austin
Humboldt 
State Univ 
CA
33 32:22.8
18 Haight, Dylan
Univ 
Victoria BC 121 32:25.2
19 Ritekwiang, William
Univ 
Alaska 
Anchorage
101 32:28.9
20 Malain, Eric
Humboldt 
State Univ 
CA
35 32:40.7
21 Winegar, Brett
Club 
Northwest 
WA
25 32:42.2
22 Oxland, Doug
Univ 
Victoria BC 123 33:02.2
23 Arguelles, Nicholas
Humboldt 
State Univ 
CA
28 33:08.0
24 Brill, Eric
Western 
Washingto
n Univ
133 33:08.4
25 Irvine, Kyle Univ Victoria BC 122 33:22.8
26 Walsh, Spencer
Club 
Northwest 
WA
24 33:23.4
27 Abraham, Nick 148 33:25.0
28 Armstrong, Graham
Western 
Washingto
n Univ
130 33:25.2
29 Santos, Manuel
Central 
Washingto
n Univ
15 33:28.3
30 Bocksnick, Jackson
Univ 
Victoria BC 116 33:37.3
31 Johnson, Kyle
Western 
Washingto
n Univ
140 33:40.4
32 Hill, Thomas
Univ 
Alaska 
Anchorage
99 33:42.6
33 Schmidt, Otto
Western 
Washingto
n Univ
146 33:45.1
34 Oviatt, Peter 151 33:45.7
35 Reedy, Tabor 83 33:46.0
36 Jackson, Chip
Western 
Washingto
n Univ
139 33:46.2
37 Boyd, Tanner
Western 
Washingto
n Univ
132 33:47.2
38 Critelli, John
Eastside 
Runners 
WA
26 33:51.3
39 Barnes, James
Univ 
Victoria BC 115 33:55.4
40 Khalsa, Tahoma
Club 
Northwest 
WA
18 33:55.9
41 Daniel, Hunter
Humboldt 
State Univ 
CA
29 33:57.0
42 Ostini, Joe
Humboldt 
State Univ 
CA
36 33:57.3
43 Sleight, Nathanael
Seattle 
Pacific 
Univ WA
60 33:57.4
44 Adams, Michael
Univ 
Alaska 
Anchorage
95 34:02.6
45 Lactaoen, Derek
Humboldt 
State Univ 
CA
34 34:04.7
46 Riak, John 85 34:06.1
47 Hopper, Dylan 77 34:09.2
48 Ebner, Lukas
Univ 
Alaska 
Anchorage
98 34:15.0
49 Berhe, Yonas
Western 
Washingto
n Univ
131 34:16.6
50 VanNess, Andrew
Seattle 
Pacific 
Univ WA
61 34:24.1
51 Fuhrmeister, Marc
Western 
Washingto
n Univ
135 34:32.4
52 Moroney, Andrew
Eastside 
Runners 
WA
27 34:39.8
53 Garrett, Brad
Western 
Washingto
n Univ
136 34:39.9
54 Quintero, Roberto
Humboldt 
State Univ 
CA
37 34:40.0
55 Harvey, Nick
Saint 
Martin's 
Univ WA
43 34:40.7
56 Hamilton, Daniel
Seattle 
Pacific 
Univ WA
53 34:42.4
57 Power, Scott 152 34:43.4
58 Baker, AJ
Seattle 
Pacific 
Univ WA
49 34:44.7
59 Gustas, Robert
Humboldt 
State Univ 
CA
31 34:44.9
60 Seims , Tux
Univ 
Alaska 
Fairbanks
112 34:46.1
61 Lampi, Kyle 80 34:47.6
62 Eidsmoe, Ryan
Central 
Washingto
n Univ
9 34:49.7
63 Peterson, Dylan
Western 
Washingto
n Univ
143 34:54.3
64 Mutai, Simon
Academy 
of Art CA 93 34:54.9
65 Garai, Andrew
Humboldt 
State Univ 
CA
30 34:58.5
66 Davies, Mark
Seattle 
Running 
Club WA
64 34:58.9
67 Gutierrez, Abel
Humboldt 
State Univ 
CA
32 35:04.0
68 Prajea, Mihai
Trinity 
Western 
Univ BC
72 35:06.8
69 Minor, Nathan
Central 
Washingto
n Univ
12 35:07.6
70 Kornegay, Kristofer
Club 
Northwest 
WA
19 35:09.6
71 Swanson, Jon
Central 
Washingto
n Univ
16 35:13.3
72 Sofen, Eric
Seattle 
Running 
Club WA
65 35:15.5
73 Brand, Gavin
Seattle 
Pacific 
Univ WA
51 35:19.3
74 Cheriouyot, Geoffrey
Academy 
of Art CA 2 35:19.7
75 Reed, Andrew
Club 
Northwest 
WA
23 35:27.9
76 Bauer, Scott
Saint 
Martin's 
Univ WA
41 35:38.3
77 Slaughter, Derek
Western 
Washingto
n Univ
92 35:38.6
78 Arnold , Andrew
Univ 
Alaska 
Fairbanks
106 35:41.0
79 Hanson, Taylor
Western 
Washingto
n Univ
138 35:42.1
80 Daut, Shawn
Academy 
of Art CA 3 35:43.9
81 Robinson, Trevor 86 35:44.5
82 Bretan, Mark
Academy 
of Art CA 1 35:47.3
83 Seely, Nathan
Seattle 
Pacific 
Univ WA
58 35:48.0
84 Jones, William 79 35:51.6
85 Johnson, Tom
Central 
Washingto
n Univ
11 35:59.9
86 Lance, Jordan
Seattle 
Pacific 
Univ WA
55 36:02.7
87 Eidsmoe, Tyler
Central 
Washingto
n Univ
10 36:08.2
88 Anderson, Jeremy
Western 
Washingto
n Univ
129 36:17.0
89
Schonewal
d, 
Nicholaus
Seattle 
Pacific 
Univ WA
57 36:21.3
90 Howe, Nick 78 36:24.3
91 DeWilde, Joseph
Univ 
Alaska 
Fairbanks
109 36:27.1
92 Sweeney, Dylan 87 36:29.6
93 Rae, Andrew
Seattle 
Pacific 
Univ WA
56 36:31.1
94 Priest , Cody
Univ 
Alaska 
Fairbanks
111 36:36.6
95 Peters, Travis
Western 
Washingto
n Univ
142 36:40.8
96 Bak , Frederik
Univ 
Alaska 
Fairbanks
107 36:44.6
97 Truax, Bradley
Univ 
Alaska 
Anchorage
103 36:47.1
98 Villesenor, Joey
Academy 
of Art CA 7 36:52.4
99 Ott, Andrew
Trinity 
Western 
Univ BC
70 37:07.2
100 Hall, Keegan 76 37:15.9
Place Name Team Bib No Time
101 Calvin, Jacob
Central 
Washingto
n Univ
8 37:17.0
102 Voth, Chris
Trinity 
Western 
Univ BC
73 37:25.0
103 Nima, Ashkon 82 37:31.0
104 Mayo, Wyatt
Univ 
Alaska 
Fairbanks
110 37:36.9
105 DeMoss, Devon
Saint 
Martin's 
Univ WA
42 37:39.6
106 Roberson, Jesse
Western 
Washingto
n Univ
145 37:40.9
107 Sherwood, Josiah
Seattle 
Pacific 
Univ WA
59 37:46.6
108 Apperson, Dave
Univ 
Alaska 
Fairbanks
94 37:52.2
109 York, Stephen
Seattle 
Pacific 
Univ WA
63 37:52.7
110 Cole, Brandon 75 38:08.6
111 Stewart, Duane
Western 
Washingto
n Univ
90 38:14.2
112 Patti, Joseph
Saint 
Martin's 
Univ WA
46 38:16.8
113 Jardine, Jon-Erik
Western 
Washingto
n Univ
91 38:31.5
114 Carwile, Jason
Trinity 
Western 
Univ BC
66 38:59.4
115 Cymbaluk, Gary
Trinity 
Western 
Univ BC
67 39:14.0
116 Edel, Matt
Seattle 
Pacific 
Univ WA
52 39:28.3
117 Kostelyk, David
Trinity 
Western 
Univ BC
69 39:36.1
118 Stolzberg, Robert 150 41:00.2
119 Gibson, Drew
Trinity 
Western 
Univ BC
68 41:06.4
120 Suazo, Jacob
Saint 
Martin's 
Univ WA
47 41:28.7
121 Hendricks, Alexander
Saint 
Martin's 
Univ WA
44 43:14.1
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